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 Le jeu est non-coopératif. Il s’effectue en information complète car chaque joueur connaît les configurations du jeu et les 
gains associés. Par contre, le jeu est en information imparfaite car les joueurs jouant simultanément, ils ne connaissent pas le 
choix de leurs partenaires. Le jeu sera en information parfaite quand il sera testé avec un groupe de volontaires (cf. plus bas). 
AACBA A
AACBA Concurrence Coopération Concurrence 
BBAE%ED A 
BBAE%ED 2 
BBAE%ED B 
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 Si Nantais et Rennais s’étaient montrés initialement favorables à l’entreprise, l’une des deux parties a, au dernier moment, 
décliné l’invitation. Le groupe devait être composé de douze personnes, à savoir, six nantais et six rennais. 
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